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NOMINATA DE PARECERISTAS  
Revista Fatec Zona Sul (Refas) 
 
  
A Revista Refas – Revista Fatec Zona Sul – no intento de 
melhorar constantemente o padrão dos artigos publicados, 
detém, seleciona e está permanentemente convidando novos 
colaboradores / pareceristas para as avaliações das submissões 
feitas, mirando obter bons textos acadêmicos, trabalhos 
profissionais aplicados, indexações, conceitos e 
reconhecimento das permanentes apreciações críticas de âmbitos 
nacional e internacional. 
Assim, a relação a seguir, apresenta as colaboradoras e os 
colaboradores atuais, responsáveis pelos pareceres e pelas 
avaliações realizadas até esta data: 
 
Dr. Adriano Maniçoba da Silva – Instituto Federal – Suzano. 
Ms. Alcir das Neves Gomes – Centro Paula Souza. 
Ms. Alex Macedo de Araújo – Centro Paula Souza. 
Dr. Antonio Cesar Galhardi - Centro Paula Souza. 
Dr. Antonio Ramalho de Souza Carvalho – FAAP. 
Dr. Antonio Vico Mañas – PUC-SP. 
Dr. Carlos Vital Giordano - Centro Paula Souza e FAAP. 
Dra. Celi Langhi - Centro Paula Souza. 
Ms. Denise Neves – Centro Paula Souza. 
Dra. Denise Maria Martins – Centro Paula Souza. 
Dra. Eliane Antonio Simões - Centro Paula Souza. 
Dr. Ênio Fernandes Rodrigues – Instituto Federal de São Paulo. 
Dr. Fernando de Almeida Santos – PUC-SP. 
Ms. Genival Evangelista de Souza – FMU. 
Dr. Geraldo Silva - Centro Paula Souza. 
Dr. Gustavo Moreira Calixto – FIAP. 
Dr. José Manoel Souza das Neves – Centro Paula Souza. 
Dr. José Maria Novaes dos Santos – Centro Paula Souza. 
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Dr. Lauro Carvalho de Oliveira – Centro Paula Souza. 
Dr. Leônidas Alvarez Neto – Centro Paula Souza. 
Dra. Lilian Aparecida Pasquini Miguel – Mackenzie. 
Dr. Luiz Antonio Ferreira – PUC-SP. 
Pós-Dr. Luiz Cláudio Gonçalves - Centro Paula Souza. 
Dr. Luiz Teruo Kawamoto Jr. – Instituto Federal – Suzano. 
Ms. Marcelo de Martino – Universidade de São Caetano do Sul. 
Dr. Marcelo Okano – Centro Paula Souza. 
Dr. Marcelo Treff - Pontifícia Universidade Católica. 
Ms. Maciel Manoel de Queiroz - Faculdades Rio Branco. 
Dr. Márcio Roberto Camarotto - Centro Paula Souza. 
Dr. Marco Antonio Dias – Centro Paula Souza. 
Dra. Marília Macorin de Azevedo - Centro Paula Souza. 
Dra. Marly Cavalcanti - Centro Paula Souza. 
Ms. Nadielli Maria dos Santos Galvão – UF de Sergipe. 
Dr. Nelson Ludovico – Fundação Getúlio Vargas. 
Dr. Orlando Roque da Silva – FMU. 
Dr. Régis Cortez Bueno – Instituto Federal – Suzano. 
Ms. Rinaldo Di Schiavi - Centro Paula Souza. 
Dr. Rodrigo Avella Ramirez – Centro Paula Souza. 
Dra. Rosália Maria Netto Prados – Centro Paula Souza. 
Dra. Senira Anie Ferraz Fernandez – Centro Paula Souza. 
Ms. Sérgio Eugênio Menino - Centro Paula Souza. 
Dr. Silas Gutierrez - Centro Paula Souza. 
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